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ALBANY vs. CORTLAND 
HOMECOMING WEEKEND 
OCT. 28, 1978 DAVIS FIELD 
CORTLAND STATE VARSITY FOOTBALL SCHEDULE - 1978 
September 
30 9 SUNY Buffalo H 1 
16 Springfield H 1 30 
23 Ithaca H 1 30 
30 E. Stroudsburg A 1 30 
October 
7 Central Conn. H 1 30 
14 Brockport A 1 30 
21 Alfred A 1 30 
28 Albany H 1 30 
November 
4 Plattsburgh A 1 30 
11 So. Conn. H 1 30 
1977 Results: 2 Wins, 8 Losses 
CORT • OPP. 
0 Springfield 62-
23 American Int. 35-
17 Ithaca 38-
0 Central Conn. 51-
28 Brockport 0 
15 Albany 18-
9 Alfred 15-
14 E. Stroudsburg 69-
0 Southern Conn. 37-
10 Merchant Marine 7 
THE ROBINSON RECORD 
1963 4-3-0 
1964 8-1-0 
1965 7-2-0 
1966 6-2-0 
1967 4-4-0 
1968 5-3-0 
1969 4-4-0 
1970 5-4-0 
1971 4-5-0 
1972 6-3-0 
1973 1-7-1 
1974 2-6-1 
1975 2-6-1 
1976 4-5-0 
1977 2-8-0 
15 Season Totals: 64-63-3 
SERIES RECORD W ITH 19 78 OPPONENTS 
Cortland Wins and Scores Listed First 
Opponent W-L--T Last Meeting 
SUNY Buffalo 4-5--1 1959 2-68 
Springfield 7-9--1 1977 0-62 
Ithaca 16-16--3 1977 17-38 
E. Stroudsburg 14-19--7 19 77 14-69 
Central Conn. 3-5--1 1977 0-51 
Brockport 25- 2--2 1977 28-0 
Alfred 10-18--1 1977 9-15 
Albany State 0-2--0 1977 15-18 
Plattsburgh 0-0-•0 1st Meeting 
Southern Conn. 1-1--0 1977 0-37 
CORTLAND FOOTBALL COACHES A ND R ECORDS 
1925-27 Willard P. Ashbrook 9-8-4 
1928 George Hendricks 0-5-1 
1929 Howard Hobson 3-4-0 
1930-31 Henry Kumph 6-6-1 
1932-62 Carl "Chugger" Davis 105-67-17 
CORTLAND STATE FOOTBALL 
No. Player Pos. Yr. Ht. 
22 *Altomare, Mike FB Sr 5-11 
63 Baldine, Pete MG Sr 5-9 
28 Barber, Bob FG-K Fr 5-9 
81 Beckman, Dan DE Jr 6-3 
54 Born, Frank C So 5-11 
10 Deck, Jim QB So 6-0 
40 Devendorf, John TB Sr 5-7 
31 Dick, Tom HB So 5-9 
24 Francois, Jude HB So 6-0 
44 Fruscella, Jim LB Sr 6-0 
85 Garrity, Jack TE So 6-3 
65 Girolmo, Steve OT Sr 6-0 
2 *Gleeson, Gene WR So 6-0 
42 Gonzales, Rico FB So 5-11 
58 Gorman, Mike DE So . 6-0 
1 *Goroleski, Frank WR Sr 6-0 
70 Graham John MG So 6-0 
46 Grant, John. CB Fr 6-0 
45 +*Hannay, Steve LB Sr 6-1 
1978 VARSITY ROSTER 
Wt. Hometown 
195 Fishkill 
195 Gloversville 
160 Ft. Edward 
210 Elmira 
175 Whitesboro 
170 Rush 
180 Chittenango 
173 Massapequa 
195 New York 
215 Oneonta 
190 Pittsford 
220 Rochester 
175 Syracuse 
190 Whitney Point 
190 Bridgeport 
175 Riverhead' 
198 W. Seneca 
175 Thiells 
215 Kingston 
66 +*Hastrich, Mike 
27 Himmelreich, Mark 
50 Hiritze, Jim . 
11 Hogestyn, David 
17 Iozzino, Gene 
30 Kensy, Mark 
23. Lyon, Perry. 
62 +MacNeill, Dan 
69 *McGarry, Mai 
•37 *0'Leary, Larry 
64 Parker, Martin 
16 *Pendergast, Tim 
74 Pittorino, Bill 
92 Pushkar, Steve 
78 *Quirk, Ed 
52 Rama, Nick 
20 Reilly, Joe 
32 ^Reynolds, Dan 
90 Rienecker, Richard 
94 Rienzo, Michael 
95 Schwan, Peter 
25 Sherlach, Bill 
28 Schoft, Bill 
53 Sheehan, Jay 
13 Simek, John 
65 Spataro, Nick 
OG Sr 6-0 
DB Jr 6-0 
or Fr 6-2 
QB So 6-0 
DE Jr 6-2. 
WR Sr 5-10 
FB-K Jr 5-9 
MG Sr 6-0 
OG Jr 6-0 
LB So 6-0 
MG So 6-1 
DB Jr 6-2 
OT Fr 6-1 
LB So 5-11 
OT So 6-4 
C-OG So 5-11 
WR Jr 5-9 
DB Jr 5-11 
DT So 5-3 
DE So 6-1 
SE Fr 5-11 
DB Jr 6-0 
WB So 5-10 
MG Fr 6-0 
QB Sr 5-11 
LB Fr 5-11 
215 Kenmore 
210 Elmira 
188 Central Valley 
190 Rochester 
205 Highland Mills 
230 Cheektowaga 
185 Moravia 
210 Cortland 
215 Baldwin 
210 Levittown 
215 New York City 
182 Syracuse i 
195 Medford, MA 
205 Oneonta 
235 Orangeburg 
195 Kerhonkson 
150 Centereach 
190 Nichols 
240 New Hyde Park 
175 ' Kingston 
165 Ithaca 
185 Pawling 
165 Lowville 
190 Norwich 
180 Vestal 
189 Oswego 
83 Stephanski, Chuck 
75 Stuewe, Chuck 
29 Theret, Jamie 
80 Tucker, Mike 
73 Tybur, Steve 
21 Wade, Jim 
*Letterman +Tr 
TE So 6-0 180 
DT So 6-0. 210 
WB Jr 5-10 190 
DE Sr 6-0 215 
DT So 6-1 235 LH So 5-11 175 
Captain 
Lockport. 
Williamsvi11e 
Yonkers 
Rome 
Albany 
Whitney Point 
CORTLAND COACHING STAFF 
Head Coach: Roger Robinson (Syracuse '47) 
Assistants: Tom Saxon (No.Carolina Cent.'74), Larry Martin (Cortland153) 
Larry Czarnecki (Ithaca'76), Brian Touhey (Temple) 
Reginald Daigle (Cortland '78), Gary Crooks (Cortland '78) 
Head Trainer: John Sciera (Cortland '52) 
Assistant Trainer: Mike Aitken (Plymouth State '73) 
Student Trainers: Mark Durlak, Jeff Gilbert, Sue Hillanbran, Kathy Fox, 
Kevin Lavery, Selinda Staples 
Student Manager: Chris Grady 
CORTLAND STARTING LINEUP ALBANY STARTING LINEUP 
OFFENSE DEFENSE OFFENSE DEFENSE 
TE Garrity 85 LE lozzino 17 SE Zieman 24 DE Tranholm 52 
LT Girolmo 65 LT MacNei11 62 OT Aufiero 64 DE Dignan 61 
LG McGarry 69 MG Born 54 OG Cohen 65 DT Mathis 62 
C Rama 52 RT Tybur 73 C D'Anha 73 DT Smith 66 
RG Hastrich 66 RE Beckmar. 81 OG Cope11i 53 LB Veruto 55 
RT Quirk 78 LB Hannay 45 OT Nitchske 51 LB Hyde 30 
WR Goroleski 1 LB Fruscella 44 TE Sellers 87 CB Rajczak 42 
QB Simek 13 CB Kensy 30 QB Walsh 14 CB Paulo 50 
FB AUomare 22 CB Grant 46 FB Mira bell a 36 HB Heimerle 16 
TB Devendorf 40 S Pendergast 16 HB Warhite 46 HB Haynor 26 
WB Lyon 23 S Reynolds 32 HB Louis 32 S Flint 15 
CORTLAND NUMERICAL ROSTER 
1 Goroleski 54 Born 
2 Gleeson 56 0'Hani an 
10 Denk 58 Gorman 
11 Hogestyn 62 MacNei11 
13 Simek 63 Baldine 
16 Pendergast 64 Parker 
17 lozzino 65"Spataro 
20 Reilly 65 Girolmo 
21 Doane 66 Hastrich 
22 Altomare 69 McGarry 
23 Lyon 70 Graham 
24 Francois 72 O'Toole 
25 Sherlach 73 Tybur 
27 Himmelreich 74 Pittor'ino 
28 Schoft 75 Stuewe 
29 Theret 76 Daly 
30 Kensy 78 Quirk 
31 Dick 80 Tucker 
32 Reynolds 81 Beckman 
37 O'Leary 82 DeSantis 
40 Devendorf 83 Stephanski 
44 Fruscella 85 Garrity 
45 Hannay 90 Rienecker 
46 Grant 92 Pushkar 
50 Hintze 93 Kandel 
52 Rama 94 Rienzo 
53 Sheehan 95 Schwan 
99 Borke 
ALBANY NUMERICAL ROSTER 
10 Brewington 53 Cope11i 
11 Aldrich 54 Muscatello 
13 Fiorito 55 Veruto 
14 Walsh 56 Indelicato 
15 Flint 57 Brancato 
16 Heimerle 58 Arcuri 
20 Bowen 60 Wierzbicki 
21 Shutts 61 Dignan 
22 Churchwell 62 Mathis 
Moschella 63 Broeder 
24 Zieman 64 Aufiero 
25 Adams 65 Cohen 
26 Hayner 66 Smith 
30 Hyde 67 Esposito 
31 Lenkiewicz 68 Scarpinato 
32 Louis 70 Maisch 
33 Catapano 71 Dey 
34 Bellafiore 72 Baldwin 
35 Ragule 73 D'Anna 
36 Mirabella 74 Person 
40 Ridges 75 Magrane 
41 Easter 76 Haseem 
42 Rajczak 77 O'Connor 
44 Burger 78 Zoller 
45 Berman 81 Kelly 
46 Warhite 83 Lusher 
50 Paulo 84 Levenstein 
51 Nitchske 86 Dey 
52 Tranholm 87 Sellers 
ALBANY COLLEGE FOOTBALL 1978 VARSITY ROSTER 
No. Player Pos. Yr. Ht. Wt. Hometown 
25 Adams, Dan CB So 5-11 185 Clifton Park 
11 Aldrich, Brad QB Sr 5-11 180 Oxford 
58 Arcuri, Mike C So 6-0 195 Utica 
64 Aufeiro, Rich OT Sr 5-11 195 Valley Cottage 
72 Baldwin, John DT So 5-10 210 Centereach 
34 Bellafiore, Bob CB Fr 5-10 180 Bellecose Fr 
45 Berman, Gary K Fr 5-7 150 Franklin Square 
20 Bowen, Don DB So 5-9 170 Nichols 
57 Brancato, Matt LB Fr 6-3 205 Tiltson 
10 Brewington, Fred HB Sr 6-0 185 West Hempstead 
63 Brodeur, George OT So 5-10 210 Somerset 
33 Catapano, Pat FB Fr 5-10 195 Commack 
22 Churchwell, Bruce HB Jr 5-10 185 Kingston 
65 Cohen, Dan OG Sr 5-10 200 Williamsvilie 
53 Copelli, Tom OG Sr 5-11 205 Hauppauge 
73 D'Anna, John C Sr 6-2 210 Niagara Falls 
86 Dey, Bruce TE Jr 6-2 200 Lynbrook 
71 Dey, Steve LB Jr 5-10 180 "Lynbrook 
61 Dignan, Jim DE Sr 6-1 200 Bedford 
41 Easter, Bob DB Fr 5-10 190 Kingston 
67 Esposito, Jim DB So 6-1 210 Brooklyn 
13 Fiorito, Mike QB So 5-9 175 Farmingville 
15 Flint, Calvin DB Sr 5-7 160 Binghamton 
76 Hassem, Kareem 
26 Haynor, Daryl 
16 Heimerle, Rich 
30 Hyde, Don 
56 Indelicato, Sell 
81 Kelly, Bill 
31 Lenkiewicz, Tony 
84 Levenstein, Mike 
32 Louis, Levi 
83 Lusher, Scott 
75 Magrane, Glen 
70 Maish, Wayne 
62 Mathis, Dave 
36 Mirabella, Mike 
23 Moschella, Mike 
54 Muscatello, Frank 
51 Nitschke, Jim 
77 O'Connor, Art 
50 Paulo, Ken 
74 Pearson, Larry 
35 Ragule, Ed 
42 Rajczak, Joe 
40 Ridges, Prentice 
68 Scarpinato, Tom 
87 Sellers, Ed 
21 Shutts, Rick 
66 Smith, Steve 
DT So 6-2. 210 Plattsburgh 
DB So 5-10 180 Lansing 
DB Sr 5-9 175 Commack 
LB Jr 5-10 185 McLean 
LB Jr 6-2 210 Rensselear 
DE So 6-1 185 Oyster Bay 
K Jr 5-9 160 Syracuse 
K Fr 6-2 185 Lawrence 
HB So 5-7 160 Rochester 
SE Jr 6-1 185 Central Square 
OG Fr 6-0 195 Smithtown 
OG Jr 5-10 195 Kingston 
DT Sr 5-11 205 Syracuse 
FB Sr 5^10 195 Utica 
SE So 5-10 190 New Hyd e Park 
LB So 6-0 210 Binghamton 
OT Sr 5-9 185 Webster 
De So 6-1 215 Centefeach 
CB Sr 5-9 185 Carmel 
DT Jr 5-9 165 Brooklyn 
CB-P So 5-10 180 Albany 
CB Jr 5-9 185 Niagara Falls 
DB So 5-9 165 Central Islip 
OG Jr 6-1 210 Smithtown 
TE-P Sr 6-2. 210 Elmira Heights 
HB Fr 5-10 175 Liverpool 
DT Sr 6-1 205 Oneida 
52 Tranholm, Ed DE 
55 Veruto,  John LB 
14 Walsh,  Terry QB 
46 Warhite,  Dave HB 
60 Wierzbicki,  Jerry CB 
24 Zieman, Bill  SE 
78 Zoller,  Mark OG 
Sr 6-0 180 Spring Valley 
Jr  6-0 215 Endicott  
So 5-9 175 No. Merrick 
Fr 5-7 165 Jericho 
So 5-9 185 Albany 
Sr 5-11 195 Rome 
Jr  5-11 205 Montrose 
CORTLAND'S 1978 RESULTS TO DATE ALBANY'S 1978 RESULTS TO DATE 
3 Wins, 4 Losses 
Cortland 35 Buffalo 
14 Springfield 
13 Ithaca 
7 E. Stroudsburg 
14 Central Conn. 
20 Brockport 
14 Alfred 
Total TT7 
Ave. 16.7 
4 Wins, 2 Losses 
14 Albany 8 Kings Point 14 
6 28 Southern Conn. 12 
27 42 Brockport 28 
64 37 Towson 28 
39 8 Buffalo 15 
15 19 Norwich 14 
48 
ITT" Total W 
213 Ave. 23.6 18.5 
30.4 
PREVIOUS MEETINGS: 1976 - Albany 25, Cortland 14; 1977 - Albany 18, Cortland 15 
